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CRESCIMENTO POPULACIONAL
8.0 Biliões em 2023  
7.7 Biliões em 2018  
10.0 Biliões em 2055  (ONU)




CRISE DA CADEIA ALIMENTAR
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SOLUÇÕES









































CEB -TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
O caso do Aquecimento Óhmico 
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CEB -TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Aquecimento Óhmico
- Produtos inovadores à base de proteína de soro de leite
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CONCLUSÕES
Alimentação diversificada - proteína de origem em vegetais,  
microrganismos e insetos
Tecnologias mais eficientes e amigas do ambiente – vantagem competitiva
Reutilização/valorização de desperdícios alimentares (resíduos zero)
Alimentos “frescos” com prazo de validade alargados e seguros 
Alimentos com benefícios para a saúde e bem-estar.
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